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Opinnäytetyössäni   tutkin  musiikillisia   ilmiöitä,   joita  Max  Ionatan  kolmessa  eri  soolossa  ta-­
pahtuu.  Ionata  on  yksi  suosikkisaksofoneistani,  ja  siksi  halusin  analysoida  tarkemmin  miten  
hän  soittaa  ja  käyttää  erilaisia  ilmiöitä  hyödykseen.  Pääasiallisen  tarkastelun  kohteena  olivat  
Ionatan  melodiset  linjat  ja  rytmiikan  käyttö.  
  
Tein  itse  transkriptiot  kolmesta  soolosta  ja  analysoin  ne.  Aluksi  kuuntelin  Ionatan  tuotantoa  
ja  valitsin  itselleni  mieluisat  soolot.  Valittuani  kappaleet  kuuntelin  niitä  moneen  kertaan  läpi  
ja  aloin  matkia  pala  palalta  saksofonin  kanssa.  Saatuani  soitettua  koko  soolon  ulkomuistista  
alkuperäisen   äänityksen   kanssa  monia   kertoja,   kirjoitin   soolon   nuotinnusohjelmalla   ylös.  
Sen  jälkeen  yritin  vielä  kuunnella  ja  kirjoittaa  kappaleissa  esiintyvät  soinnut.  Tämän  jälkeen  
analysoin  soolot  ja  vertailin  niitä  keskenään.  Lisäksi  tein  livevideohaastattelun  Max  Ionatan  
kanssa  Messengerissä.  
  
Valitsemissani  sooloissa  Ionatan  soitto  koostuu  pääosin  kolmesta  eri  elementistä,  jotka  ovat  
sointuarpeggiot,  skaalaliike  ja  lähestymissävelkuviot.  Hänen  soittonsa  on  pääasiassa  diato-­
nista  lukuun  ottamatta  bebop-­tyyppisiä  kromaattisia  liikkeitä  sekä  lähestymissävelkuvioita.  
Hän  käyttää  myös  joitain  värikkäämpiä  skaaloja,  mutta  ei  kovin  usein.  Sointuarpeggiot  ovat  
puhtaasti  diatonisia  ja  niitä  hän  käyttää  sooloissaan  eniten.  Melodialinjojen  rytmitys  on  pää-­
asiassa  kahdeksasosalinjaa,  jota  hän  kuitenkin  rikkoo  neljäsosilla  ja  muilla  rytmisillä  variaa-­
tioilla,  jolloin  sooloon  syntyy  enemmän  rytmistä  jännitettä.  Fraasit  alkavat  yleensä  heikoilta  
iskuilta.  Nopeammissa  tempoissa  on  kuitenkin  enemmän  aloituksia  iskuilta.  
  
Tajusin  opinnäytetyöni  tuloksena,  että  Max  Ionata  käyttää  hyvin  yksinkertaisia  perusraken-­
nuspalikoita,   joilla  hän  saa  soittonsa  kuulostamaan  erittäin  hyvältä.  Kahdeksasosalinjojen  
rytmittäminen  teki  fraaseista  melodisempia  ja  paljon  mielenkiintoisempia.  
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In  my  thesis  I  researched  musical  phenomena  in  three  different  solos  of  Max  Ionata.  Ionata  
is  one  of  my  favorite  saxophone  players  which  is  why  I  wanted  to  do  an  in-­depth  analysis  of  
how  he  plays  and  uses  different  kinds  of  musical  ideas.  The  main  focal  point  in  this  thesis  is  
his  use  of  melodic  lines  and  the  usage  of  rhythm.  
  
As  the  work  method  I  have  made  three  solo  transcriptions  and  analyzed  them.  First  I  listened  
to  Ionata’s  albums  and  picked  the  solos  that  I  wanted  to  transcribe.  After  that  I  listened  to  
them  many  times  and  started  to  imitate  with  the  saxophone  piece  by  piece.  After  I  could  play  
the  whole  solo  by  memory  with  the  original  recording,  I  wrote  the  solo  down  with  a  notation  
software.  Then  I  tried  to  listen  and  transcribe  the  chords  in  the  songs.  After  these  I  started  
to  analyze  the  solos  and  compared  them  to  each  other.  I  also  did  a  live  video  interview  with  
Max  Ionata  in  Messenger.  
  
I  found  that  Ionata’s  playing  consists  mostly  of  three  different  elements  which  are  arpeggios,  
scalar  movement  and  target  and  enclosure  tones.  His  playing  is  mostly  diatonic  except  the  
bebop  movement  and  the  enclosure  and  target  tones  he  uses.  He  also  used  some  more  
colorful  scales,  but  not  as  much.  The  chord  arpeggios  are  purely  diatonic  and  those  he  uses  
the  most  in  his  solos.  The  rhythm  of  his  melodic  lines  is  mostly  eighth  notes  which  he  breaks  
with  quarters  and  other  different  kinds  of  variations  of  rhythm  bringing  more  rhythmic  tension  
to  his  playing.  The  phrases  usually  start  with  upbeats  except  in  faster  tempos  where  they  
many  times  start  from  downbeats.  
  
I  realized  that  Max  Ionata  uses  very  simple  building  blocks  with  which  he  makes  his  soloing  
sound  amazing.  Also  the  rhythmic  variation  between  eighth  notes  makes  the  phrases  sound  
more  melodical  and  interesting.  
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1   Johdanto  
  
Opiskeluaikani  Metropolialla  olen  suurimmaksi  osaksi  käyttänyt  jazzin  opiskeluun.  Tä-­
hän  kuuluvat  monet  eri  jazzin  tyylilajit  vanhemmasta  modernimpaan  musiikkiin.  Minulla  
on  ollut  monia  eri  esikuvia,  joita  olen  kuunnellut  hyvin  pitkään,  kuten  Sonny  Rollins,  
Michael  Brecker  ja  Bob  Mintzer.  Kuitenkin  viimeisen  kahden  vuoden  aikana  löysin  uu-­
den  mielenkiintoisen  artistin,  josta  en  ollut  ennen  kuullutkaan.  Tämä  saksofonisti  oli  ita-­
lialainen  Max  Ionata.    
  
Max  Ionata  on  saksofonisti,  joka  on  aktiivinen  tälläkin  hetkellä  ja  tulee  koko  ajan  tunne-­
tummaksi.  Ensimmäiseksi  minuun  teki  vaikutuksen  hänen  tenorisaksofonisoundinsa.  
Luonnehtisin  hänen  soundiaan  melko  tummaksi  ja  pehmeäksi,  mutta  kuitenkin  sel-­
laiseksi,  jossa  on  hyvin  fokusta.  Se  kuulostaa  selkeältä.  Oikeastaan  Ionatalla  on  aika  
lailla  juuri  sellainen  soundi,  jollaista  tällä  hetkellä  itse  tavoittelen.  
  
Max  Ionatan  soiton  hienous  ei  kuitenkaan  lopu  hänen  soundiinsa,  vaan  voisi  sanoa,  
että  se  alkaa  siitä.  Hänen  soitossaan  on  paljon  melodisuutta  ja  hyvää  mielenkiintoista  
rytmiikan  käyttöä.  Muiden  kanssa  soittaessaan  Ionata  kuuntelee  mitä  muut  tekevät  ja  
esimerkiksi  edellisen  solistin  lopettaessa  hän  monesti  ottaa  kopin  viimeisimmästä  ide-­
asta  ja  lähtee  siitä  kehittelemään.  Ionatan  fraasit  ovat  hyvinkin  selkeitä,  ja  niissä  on  
vanhaa  perinteistä  bebop-­väriä,  mutta  myös  modernia  soundia.  Bebop-­linjojen  käytöstä  
saa  lisätietoa  David  Bakerin  How  To  Play  Bebop  1  -­kirjasta  (Baker  1985).    
  
Kuunneltuani  paljon  Max  Ionatan  soittoa  päätin  alkaa  transkriboida  hänen  soolojaan,  
koska  minua  kiinnosti  tietää  tarkemmin  mitä  hän  tekee.  Muutaman  soolon  transkriboi-­
tuani  tajusin,  että  voisin  tehdä  opinnäytetyöni  hänen  soolojensa  analysoimisesta.  Tästä  
sainkin  aiheen  työlleni.  
  
Tämä  opinnäytetyö  koostuu  kolmesta  Max  Ionatan  soittaman  soolon  analysoinnista.  
Aluksi  kuuntelin  paljon  näitä  sooloja,  jotta  ne  jäisivät  mieleeni.  Hahmotin  sooloa  pala  
palalta  laulaen,  jonka  jälkeen  emuloin  sen  tenorisaksofonillani1.  Välillä  soitin  suoraan  
myös  saksofonilla  tietyt  kohdat,  jos  ne  olivat  selvempiä.  Apuvälineenä  käytin  Amazing  
Slow  Downer  -­nimistä  ohjelmaa  kännykällä,  jolla  pystyy  hidastamaan  musiikkia,  mutta  
                                                                                              
1  Emulointi:  imitointi,  matkiminen  
2  
    
myös  kätevästi  purkamaan  musiikin  pienempiin  palasiin.  Samalla  kun  hain  oikeita  ää-­
niä,  treenasin  sooloa  teknisesti  niin,  että  pystyin  saman  tien  myös  soittamaan  sen.  Lo-­
puksi  olin  saanut  aina  yhden  soolon  kerrallaan  valmiiksi  ja  pystyin  soittamaan  sen  ulko-­
muistista.  Tämän  jälkeen  kirjoitin  soolon  Sibelius  7  -­nuotinnusohjelmalla  nuotille.  Sitten  
transkriboin  vielä  kappaleissa  esiintyvät  soinnut.  Sointuja  transkriboidessa  olen  pyrkinyt  
tuomaan  esille  kappaleen  perusharmonian  ja  perussointufunktiot,  koska  jazzmusiikissa  
on  normaalia,  että  säestäjät  laajentavat  sointuja  ja  saattavat  myös  korvata  niitä  eri  
soinnuilla.    
  
Olen  transkriboinut  Max  Ionatalta  tähän  mennessä  viittä  eri  sooloa,  mutta  päätin  että  
tässä  opinnäytetyössä  käytän  niistä  kolmea.  Yksi  soolo  olisi  mielestäni  ollut  liian  vähän  
ja  kuva  soittajasta  olisi  voinut  jäädä  melko  tyngäksi.  Nyt  kuitenkin  kolmella  soololla  
saan  Ionatasta  paremman  kuvan  improvisoijana.  Analysoitavat  kappaleet  ovat  Coffee  
Time  albumilta  löytyvä  Coffee  Time  (Max  Ionata  Organ  3  +  Fabrizio  Bosso  2010)  ja  In-­
spiration  studioalbumilta  löytyvät  Shiny  Stockings  ja  Hey,  Rookie!  (Max  Ionata  Quartet  
2009).  Kappaleet  ovat  harmonisesti  perusjazzkappaleita,  joissa  noudatetaan  jazzille  
melko  traditionaalisia  sointuprogressioita.  Coffee  Time  on  Max  Ionatan  oma  sävellys,  
kun  taas  Shiny  Stockings  on  Frank  Fosterin  vuonna  1955  säveltämä  tunnettu  jazzstan-­
dardi  Count  Basie  orchestralle  (Wilson  2005c).  Hey,  Rookie!  -­kappale  pohjautuu  Ge-­
roge  Gershwinin  vuonna  1930  säveltämään  kuuluisaan  I  Got  Rhythm  -­jazzstandardin  
sointurakenteeseen  (Wilson  2005b).  I  Got  Rhythm  -­kappaleen  rakenne  ja  soinnut  ovat-­
kin  yksi  käytetyimpiä  pohjia  jazzkappaleille.  Hey,  Rookie!  -­kappaleessa  varsinkin  B-­
osan  sointuja  on  muutettu  paljon,  mutta  pääpiirteittäin  rakenne  on  sama  kuin  I  Got  
Rhythm  -­kappaleessa.    
  
Kun  aloitin  analysoimaan  sooloja  ja  miettimään,  mitä  niistä  voisi  kertoa,  käytin  kolmea  
eri  lähdettä.  Ensimmäinen  ja  läheisin  tähän  työhön  liittyvä  aineisto  oli  Mark  Baynesin  
tekemä  sooloanalyysi  Clifford  Brownin  I’ll  Remember  April  soolosta.  (Baynes  2009)  
Tämä  oli  sooloanalyysin  puolesta  samanlaisin  omaan  työhöni  verrattuna.  Käytin  myös  
kahden  Metropolialta  valmistuneen  saksofonistin  opinnäytetöitä  apunani  sisällön  suun-­
nittelussa  ja  tuottamisessa.  Nämä  opinnäytetyöt  olivat  Jesse  Mastin  John  Coltrane  –  
musiikilliset  ilmiöt  kappaleessa  Grand  Central  (Mast  2016)  sekä  Jori  Lindellin  Bob  Mint-­
zer:  Analyysi  saksofonistin  soittotyylistä  Rhythm  Changes  -­sointurakenteessa  (Lindell  
2010).    
  
3  
    
Alussa  analysoin  jokaisen  soolon  erikseen.  Ensimmäisenä  kirjoitan  yleistyksen  koko  
soolosta,  jossa  on  koottu  pääasiat.  Sen  jälkeen  olen  jakanut  soolon  analyysin  pääasial-­
lisesti  viiteen  eri  asiaryhmään.  Analysoidessani  sooloja  huomasin,  että  melodiset  liik-­
keet  Ionatalla  koostuvat  suurimmaksi  osaksi  kolmesta  eri  ilmiöstä.  Nämä  ovat  asteittai-­
nen  liike  eli  skaalat,  sointuarpeggiot  ja  lähestymissävelkuviot.  Sen  takia  purankin  näistä  
jokaisen  omiin  palasiinsa  ja  katson  miten  hän  käyttää  niitä.  Näiden  lisäksi  analysoin  hä-­
nen  soittoaan  vielä  rytmiseltä  ja  fraasien  kannalta.  Lopussa  kokoan  vielä  kaikista  soo-­
loista  saamani  tiedot,  teen  yhteenvedon  ja  kerron  Ionatan  yleisesti  käyttämistä  ilmiöistä  
ja  soittotyylistä.  Tämä  opinnäytetyö  keskittyy  siis  pääasiallisesti  Ionatan  melodisiin  ja  
rytmisiin  valintoihin.    
  
Päätin,  etten  kiinnitä  huomiota  fraseeraukseen,  kappaleen  melodiaan,  yhteissoittoon  ja  
muihin  vastaaviin  soundillisiin  asioihin.  Tämä  olisi  tehnyt  työstä  entistä  laajemman.  Li-­
säksi  näitä  edellä  mainittuja  asioita  olisi  ollut  paljon  vaikeampi  selittää,  jos  ei  ole  mah-­
dollista  saada  kuulokuvaa.  Sain  Max  Ionatalta  suostumuksen  laittaa  tekemäni  tran-­
skriptiot  liitteiksi  tähän  työhön,  joten  suosittelen  ottamaan  ne  esille  luettaessa  tätä  opin-­
näytetyötä.  Ne  helpottavat  kokonaisuuden  hahmottamista.  Kaikki  analyysit  olen  tehnyt  
tenorisaksofonin  transponoidussa  sävellajissa  eli  in  Bb,  koska  on  luontevampaa  analy-­
soida  saksofonistin  soittoa  hänen  sävellajissaan  ja  muutenkin  voi  huomata  soittimelle  
tyypillisiä  asioita.  Analyysien  lisäksi  tein  haastattelun  Max  Ionatan  kanssa  Messengerin  
kautta.  Tämä  oli  myös  erittäin  mielenkiintoista  ja  lopussa  vertaan  analyysiä  hänen  mu-­
siikilliseen  ideologiaansa.  
  
2   Max  Ionatan  biografia  ja  haastattelu  
  
2.1   Biografia  ja  ura  
  
Max  Ionataa  pidetään  yhtenä  Italian  tärkeimpänä  jazzsaksofonistina  Italian  modernin  
jazzin  piireissä.  Hän  syntyi  Italiassa  elokuun  29.  päivä  vuonna  1972.  Hän  kasvoi  Abruz-­
zon  alueella  sijaitsevassa  pienessä  kylässä  nimeltä  Atessa.  Ionata  aloitti  sopraanosak-­
sofonin  soiton  8-­vuotiaana  marssibändissä.  Hän  olisi  halunnut  soittaa  käyränmuotoista  
saksofonia,  mutta  marssibändin  johtaja  toi  Ionatalle  suoran  sopraanosaksofonin.  Ionata  
innostui  siitäkin,  mutta  haaveili  vielä  käyrän  saksofonin  soittamisesta.  Vuotta  myöhem-­
min  hän  onnistui  vaihtamaan  instrumentteja  marssibändin  tenorisaksofonistin  kanssa  ja  
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nyt  hänellä  oli  sellainen  instrumentti  mitä  olisi  alun  perinkin  halunnut  soittaa.  Ionata  
vaihtoi  myöhemmin  vähäksi  aikaa  alttosaksofoniin,  koska  Abruzzon  alueella  olevassa  
konservatoriossa  oli  tarjolla  vain  klassisen  musiikin  opetusta  ja  siellä  pystyi  vain  soitta-­
maan  alttosaksofonia.  Hän  yritti  neljä  kertaa  päästä  sisään  kouluun  onnistumatta.  
(Ionata  2018a)  
  
Syynä  tähän  oli  muun  muassa  se,  että  hänen  ansatsinsa  oli  täysin  väärä,  koska  hän  ei  
ollut  koskaan  käynyt  soittotunneilla  ja  hän  piti  modernista  musiikista.  Lopuksi  konserva-­
toriosta  sanottiin  hänen  isälleen,  ettei  musiikki  ollut  Ionataa  varten  ja  isää  kehotettiin  
kertomaan  pojalleen,  että  musiikki  oli  liian  vaikeaa  tälle.  Tämän  jälkeen  Ionatan  isä  lo-­
petti  kokonaan  poikansa  musiikkiharrastuksen  tukemisen,  jonka  jälkeen  Ionatan  soitto-­
motivaatio  laski.  (Ionata  2018a)  
  
Jazzista  Ionata  kiinnostui  noin  13-­vuotiaana  kuunnellessaan  jazzvaikutteista  pop  artis-­
tia  nimeltään  Pino  Daniele.  Myöhemmin  Ionatan  ystävä  lainasi  hänelle  Dexter  Gordonin  
CD:tä,  josta  hän  piti  erittäin  paljon.  Noin  15-­vuotiaana  Ionata  lopetti  saksofonin  harjoit-­
telemisen,  mutta  soitti  välillä  huvikseen  ystäviensä  kanssa  yhdessä  coverbändissä,  
joka  soitti  popmusiikkia.  Aikuisena  Ionata  päätti  alkaa  treenaamaan  jazzmusiikkia  ja  al-­
koi  tehdä  töitä  autotehtaalla,  jotta  pystyi  samalla  soittamaan.  Hän  teki  8  tuntisia  työpäi-­
viä  ja  koko  loppupäivän  hän  harjoitteli  saksofoninsa  kanssa.  Tätä  Ionata  jatkoi  6  vuotta,  
kunnes  voitti  tärkeän  kotimaisen  palkinnon  Italiassa  vuonna  2000,  jonka  jälkeen  hän  
päätti  alkaa  tehdä  muusikon  töitä  työkseen  ja  jätti  työt  autotehtaalla.  Ionata  on  itseoppi-­
nut  lukuun  ottamatta  muutamia  tunteja,  joita  hän  otti  myöhemmin  Roberto  Bonicololta  
ja  Rosario  Giulianilta.  (Ionata  2018a)  
  
Vuonna  2005  Ionata  muutti  Roomaan  tekemään  musiikkia  elääkseen.  Huolimatta  lyhy-­
estä  ajastaan  musiikkikentällä,  hän  on  saanut  jo  paljon  tunnettavuutta  kansainvälisiltä  
jazzkriitikoilta  ja  yleisöltä.  Hän  on  soittanut  monilla  merkittävillä  jazzklubeilla  ja  festivaa-­
leilla  tehden  yhteistyötä  muun  muassa  seuraavien  artistien  kanssa:  Alvin  Queen,  Lenny  
White,  Robin  Eubanks,  Reuben  Rogers,  Clarence  Penn,  Steve  Grossman,  Mike  Stern,  
Bob  Mintzer,  Bob  Franceschini,  Hiram  Bullock,  Joel  Frahm,  Miles  Griffith,  Andy  Gra-­
vish,  Anthony  Pinciotti,  Roberto  Gatto,  Dado  Moroni,  Giovanni  Tommaso,  Flavio  Boltro,  
Lorenzo  Tucci,  Furio  Di  Castri,  Fabrizio  Bosso,  Rosario  Bonaccorso,  Mario  Biondi,  
Gegè  Telesforo.  (Ionata  2015)  
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Ionata  on  voittanut  monia  palkintoja,  joita  ovat  ’’Massimo  Urbani’’  puupuhaltajille  ja  en-­
simmäinen  palkinto  kotimaisessa  ’’Baronissi’’  jazzkilpailussa  vuonna  2000.  Vuonna  
2002  hän  voitti  yleisöäänestyksen  kansainvälisessä  ’’Tramplin  Jazz  D’Avignon’’  kilpai-­
lussa  Ranskassa.  Hän  on  myös  voittanut  kaksi  kertaa  Italian  parhaan  tenorisaksofonis-­
tin  palkinnon  ’’JAZZIT  AWARD’’:in  vuosina  2012  ja  2013.  Suosittu  lehti  nimeltään  Jazz-­
life  teki  artikkelin  ja  haastattelun  Ionatasta  ja  kuvaili  erikoisversiossaan  ’’Jazz  horn  10’’  
Max  Ionatan  olevan  ’’saksofonisti,  joka  avasi  uusia  rajoja  jazzissa’’.  (Ionata  2018b)    
  
Ionata  opettaa  Conservatorio  Casella  L’Aquilassa  45  tuntia  per  vuosi.  Hän  pitää  myös  
joitain  yksityistunteja  Skypen  välityksellä  eri  puolille  maapalloa.  Hän  kuitenkin  haluaisi  
pääasiassa  tehdä  vain  jazzkeikkoja.  (Haikonen  2018a)  
  
2.2   Harjoittelu  ja  musiikillinen  ideologia  
  
Max  Ionata  ei  ole  siis  saanut  montakaan  tuntia  saksofonin  opetusta.  Sen  sijaan  hän  on  
oppinut  paljon  ystäviltään,  erityisesti  pianisteilta.  Hänen  suhteensa  instrumenttiinsa  on  
syvä,  sillä  hän  ajattelee  sitä  hieman  kuin  tyttöystävänä  ja  puhuukin  saksofonistaan  hän  
muodossa.  Ionatan  mielestä  saksofoni  soi  eri  tavalla  keikalla,  jos  sen  jättää  vaan  au-­
toon  yksin,  sen  sijaan  että  kävelisi  kaupungilla  sen  kanssa.  Hänen  yksi  ajatuksistaan  
harjoittelusta  on,  että  ’’harjoittele  sitä  mitä  rakastat’’.  Hänelle  on  myös  tärkeää,  että  hän  
harjoittelee  niitä  asioita  jotka  eivät  toimi  hänen  soitossaan.  Hän  onkin  tehnyt  paljon  sitä,  
että  äänittää  soittoaan  ja  sitten  jälkeenpäin  kuuntelee  ja  analysoi,  mitä  voisi  parantaa.  
(Ionata  2018a).  Yksi  hänen  soitossaan  ja  opetuksessaan  tärkeä  osa  on  pentatonisten  
skaalojen  käyttö  eri  tavoilla.  Lähteistä  löytyvässä  YouTube  videossa  Ionata  pitää  mes-­
tarikurssin  Moskovassa,  jossa  hän  kertoo  muun  muassa  elämästään  ja  pentatonisten  
skaalojen  käytöstä  sooloillessa  (Sax  Bird  2017).    
  
Ionatalla  ei  ole  mitään  harjoitusrutiinia.  Hän  soittaa  vaan  pitkin  päivää  ja  yleensä  pistää  
YouTubesta  tulemaan  jotain  ja  soittaa  siihen  päälle  ja  miettii  eri  asioita.  Jossain  vai-­
heessa  tulee  vastaan  asioita,  joita  hän  ei  pysty  toteuttamaan  ja  silloin  hän  alkaa  harjoi-­
tella  niitä.  Hän  myös  soittaa  oikeiden  nauhoitteiden  päälle.  Ionata  ei  ole  harjoitellut  
lickejä  eikä  patterneja  vaan  on  transkriboinut  paljon  musiikkia  ja  harjoitellut  niitä  jonkin  
verran.  Nyt  hän  on  aloittamassa  keskittymisen  enemmän  niihinkin.  Hän  myös  harjoitte-­
lee  tällä  hetkellä  sitä,  että  soittaa  biitin  päällä  sen  sijaan,  että  soittaisi  laid  back.  Stan-­
dardeja  hän  harjoittelee  muun  muassa  niin,  että  laittaa  Drumgenius  rumpuohjelmasta  
kompin  soimaan,  soittaa  standardia  siihen  ja  yrittää  pysyä  soinnuissa  mukana.  
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Improvisoidessaan  Ionata  yrittää  olla  ajattelematta  mitään.  Hän  sulkee  silmänsä  ja  soit-­
taa  mitä  tuntee.  (Ionata  2018a).  
  
Ionatan  mielestä  monet  nuoret  ovat  menossa  huonoon  suuntaan.  Ionatan  sanoin:  ’’Me  
olemme  menettäneet  musiikin  suunnan  näinä  päivinä.  Nuoret  ihmiset  ovat  unohtaneet,  
että  musiikki  syntyi  herättääkseen  tunteita,  eikä  herättääkseen  ihmisissä  kysymyksiä,  
että  onko  nyt  kyseessä  vähennetty  skaala  vai  duuriskaala.  Ihmiset  haluavat  kuunnella  
musiikkia  ja  rentoutua  ja  käydä  tunnetiloja  läpi.  Klassiset  säveltäjätkään  eivät  halunneet  
tehdä  vaikutusta  kuuntelijoihin  musiikin  teknisyydellä  ja  monimutkaisuudella.  Sen  sijaan  
he  halusivat  tehdä  kuuntelijan  olon  hyväksi.’’2  (Ionata  2018a)  
  
Max  Ionata  kuuntelee  paljon  eri  artisteja,  mutta  moderneista  saksofonisteista  Seamus  
Blake  on  hänen  mielestään  paras.  Hän  sanoo,  että  trumpetisti  Jim  Rotondin  sävellykset  
ovat  musiikillisesti  parasta.  Ionata  kuuntelee  paljon  Spotifysta  läpi  erilaisia  jazzartisteja  
sen  sijaan,  että  jäisi  kuuntelemaan  yhtä  albumia  kuukausiksi.  (Ionata  2018a)  
  
3   Keskeiset  termit  
  
Tässä  luvussa  selitän  työssäni  esiintyvää  termistöä.  Oletuksena  on,  että  tätä  opinnäy-­
tetyötä  lukevat  tietävät  jonkin  verran  musiikista,  joten  kaikkea  ei  ole  selitetty  auki.  Lisä-­
tietoa  termeistä  ja  teoriasta  löytyy  muun  muassa  Mark  Levinen  The  Jazz  Theory  Book  -­
kirjasta  (Levine  1995)  ja  Sibelius-­Akatemian  Musiikin  teoriasivuilta  (Joutsenvirta  &  Per-­
kiömäki  2008).  
  
3.1   Asteikot  
  
Bebop-­asteikko  on  jokin  duurin,  melodisen  mollin  tai  harmonisen  mollin  moodeista,  jo-­
hon  on  lisätty  yksi  kromaattinen  ääni,  jotta  skaala  jakautuu  tasamääriin.  Näin  
                                                                                              
2  ’’We  lost  the  direction  of  music  today.  Young  people  forgot  that  music  was  born  to  
give  emotion  to  people  not  to  make  people  thinking  was  that  a  diminished  scale  or  a  
major  scale.  People  want  to  listen  to  music  and  relax  and  feel  the  emotion.  Classical  
Composer  never  wants  to  impress  the  people  with  complexity  and  technical.  They  want  
to  make  the  listener  feel  good.’’  –  Max  Ionata  (2018a)  
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sointusävelet  osuvat  aina  iskulle.  Seuraava  esimerkki  on  C7:n  päälle  soitettava  C-­do-­
minanttibebop-­asteikko,  jossa  kromaattinen  B-­ääni  on  toonikan  ja  septimin  välissä.  
  
  
Kuvio  1.   Dominanttibebop-­asteikko  
  
Pentatoninen  asteikko  tarkoittaa  5-­sävelasteikkoa.  Yleisimmät  pentatoniset  ovat  duuri  
ja  mollipentatoninen.  Seuraavassa  esimerkissä  esitellään  C-­duuripentatoninen,  jossa  
on  äänet  numeroin  1,  2,  3,  5,  6.  Mollipentatonisessa  olisi  samat  äänet,  mutta  se  alkaisi  
pientä  terssiä  alempaa  eli  A:sta.  Tällöin  äänien  numerot  olisivat  1,  b3,  4,  5,  b7.  Penta-­
tonisten  asteikkojen  käytöstä  löytyy  lisätietoa  Jerry  Bergonzin  kirjasta  Inside  Improvi-­
sation  Series  Vol.  2  Pentatonics  (Bergonzi  1993).  
  
  
Kuvio  2.   Pentatoninen  asteikkoa  
  
Bluesasteikko  rakentuu  mollipentatonisesta,  johon  lisätään  #4  tai  b5  ääni  kummin  
päin  sen  haluaakaan  ajatella.  Tällöin  äänet  numeroina  olisivat  1,  b3,  4,  b5,  5  ja  b7.  
  
  
Kuvio  3.   Mollibluesasteikko  
  
Phrygian  dominant  -­asteikko  on  harmonisen  mollin  viides  moodi.  Äänet  numeroina  
ovat  1,  b9,  3,  4,  5,  b6,  b7.  Ero  miksolyydiseen  asteikkoon  ovat  b2  ja  b6.  
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Kuvio  4.   Phrygian  dominant  -­asteikko  
  
Alt-­asteikko  on  melodisen  mollin  seitsemäs  moodi.  Tässä  asteikossa  soinnun  nooni  ja  
kvintti  ovat  molemmat  muunnettuja  puolikkaalla  sävelaskeleella  molempiin  suuntiin.  
Tällöin  skaala  olisi  numeroina  1,  b9,  #9,  3,  b5,  #5,  b7.  
  
  
Kuvio  5.   Alt-­asteikko  
  
3.2   Sointujen  laajennukset  
  
Sointujen  peruspalikka  on  kolmisointu,  joka  tarkoittaa,  että  soinnussa  on  kolme  ääntä.  
Kolmisointuja  voidaan  yksinkertaisimmillaan  laajentaa  lisäämällä  joko  pieni  tai  suuri  
terssi  kyseisen  soinnun  kvintin  päälle  ja  sitten  aina  tämän  uusimman  äänen  päälle  voi-­
daan  tehdä  sama  uudestaan  tiettyyn  pisteeseen  saakka.    
  
  
Kuvio  6.   C7-­soinnun  yksi  laajennustapa  
  
  
Kuvio  7.   Cm7-­soinnun  yksi  laajennustapa  
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3.3   Sointuarpeggio  
  
Saksofoni  on  melodiasoitin,  joten  sillä  ei  pääasiassa  pysty  soittamaan  kuin  yhtä  ääntä  
samaan  aikaan,  erikoistekniikoita  lukuun  ottamatta.  Tämän  takia  monesti  saksofonistit  
soittavat  muun  muassa  sointuarpeggioita.  Sointuarpeggio  tarkoittaa  murtosointua,  
jossa  soinnun  äänet  soitetaan  peräkkäin  joko  ylös-­  tai  alaspäin.  Yleensä  sointuarpeg-­
giot  liikkuvat  tersseittäin,  mutta  niitä  voi  hajoittaa  myös  pidemmälle  välille.  Monesti  me-­
lodiasoittajien  soitto  rakentuu  skaalaliikkeestä,  lähestymissävelkuvioista  ja  sointuarpeg-­
gioista.  
  
  
Kuvio  8.   Esimerkki  1  sointuarpeggioista  
  
  
Kuvio  9.   Esimerkki  2  hajautetusta  sointuarpeggiosta  
  
3.4   Lähestymissävelkuviot  
  
Lähestymissävelkuvio  on  kahdesta  tai  useammasta  sävelestä  koostuva  kuvio,  jolla  ni-­
mensä  mukaan  lähestytään  jotain  säveltä.  Tämä  liike  voi  olla  joko  kokosävelaskeleen  
tai  puolisävelaskeleen  päässä  kohdeäänestä.  Lähestymissävelkuvion  sävelet  voivat  
esiintyä  peräkkäin  eikä  niiden  tarvitse  olla  harmonisesti  oikeita  ääniä.  Monesti  näissä  
käytetään  kromatiikkaa,  joka  lisää  jännitettä.  Kaj  Backlund  kertoo  tästä  ilmiöstä  kirjas-­
saan  Improvisointi  pop/jazzmusiikissa  ja  lokeroi  sen  hajasävelilmiöihin.  Tarkemmin  kat-­
sottuna  kyseessä  on  pidennetty  purkaus  ja  Backlundin  käyttämä  nimi  ilmiölle  on  Cam-­
biata-­kuvio  (Backlund  2003,  31-­33).  Jazzin  puolella  kyseiseen  nimeen  ei  törmää  mo-­
neen  kertaan,  eikä  ilmiölle  ole  muutenkaan  varsinaista  vakiintunutta  nimeä.  Englannin-­
kielessä  ilmiölle  käytetään  muun  muassa  nimiä  ’’approach  notes’’  ja  ’’enclosure  notes’’,  
joten  päätin  käyttää  termiä  lähestymissävelkuvio,  koska  se  kuvaa  ilmiötä  hyvin  ja  on  
myös  jokseenkin  käytetty  Suomessa.  
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Jazzissa  näitä  lähestymissävelkuvioita  kuulee  käytettävän  paljon.  Tässä  työssä  tämä  
ilmiö  on  suuressa  osassa,  koska  se  on  suuri  osa  Max  Ionatan  soittoa.  Kaikki  mahdolli-­
set  lähestymissävelkuviot  löytyvät  David  Berkmanin  Jazz  Musicians  Guide  to  Creative  
Practicing  -­kirjasta  (Berkman  2006).  
  
  
  
Kuvio  10.  Esimerkki  lähestymissävelkuvioista  
  
3.5   Licki  ja  fraasi  
  
Jazzin  soittajat  monesti  puhuvat  lickeistä  ja  fraaseista,  joten  avaan  niitä  hieman.  Lickit  
ovat  lyhyitä  musikaalisia  ideoita  ja  monesti  soittajilla  on  erilaisia  lickejä,  joita  he  ovat  
joskus  opetelleet  ja  sitten  käyttävät  luovasti  soittaessaan  sooloa.  Joillakin  samat  lickit  
voivat  esiintyä  monestikin,  kun  toisilla  niitä  ei  välttämättä  ole  paljoakaan.  Fraasi  on  yksi  
kokonainen  ote  ja  sitä  voidaan  verrata  lauseeseen.  Se  alkaa  ja  loppuun  tulee  piste,  
joka  musiikissa  tarkoittaa  yleensä  taukoa.  Tämän  lauseen  sisällä  voi  esiintyä  eri  sanoja  
ja  muuta,  esim.  ’’lickejä’’.  Lickit  ovat  siis  pienempiä  pätkiä,  kun  taas  fraasi  on  kokonai-­
nen  ote,  joka  voi  koostua  myös  lickeistä.  
  
3.6   Transkriboiminen  
  
Transkriboiminen  tarkoittaa  sitä  prosessia,  jolloin  kuunnellaan  musiikkia  ja  se  nuotinne-­
taan  niin  kuin  musiikki  on  soitettu.  Tässä  työssä  olen  tehnyt  kolme  soolotranskriptiota.  
Ensin  kuuntelin  ne,  minkä  jälkeen  olen  yrittänyt  selvittää  kaikki  äänet  ja  rytmit  ja  nuotin-­
tanut  ne  nuotinnusohjelmalla.  Niels  Lan  Doky  kertoo  kirjassaan  Jazz  Transcription:  de-­
veloping  jazz  improvisation  skills  through  solo  transcription  and  analysis  miten  transkri-­
boida  ja  sen  jälkeen  analysoida  sooloja.  Hänen  ohjeistamansa  tapa  transkriboida  ilman  
instrumenttia  on  erittäin  kehittävä,  mutta  itse  en  valitettavasti  olisi  ehtinyt  ajallaan  tran-­
skriboimaan  näitä  sooloja  ilman  saksofoniani.  (Doky  1992,  6-­14.)  
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3.7   Diatoninen  
  
Tässä  työssä  mainittavilla  diatonisilla  kohdilla  tarkoitan  sointuihin  relatiivista  melodista  
liikettä.  Tämä  liike  on  kyseisen  sävellajin  sisäinen  eikä  sisällä  muita  kromaattisia  ääniä.  
Esimerkiksi  C-­duuri  ja  siitä  kaikki  lähtevät  moodit  ovat  diatonisia.  Jos  C-­duurin  päällä  
ilmenisi  F#-­duuripentatonisen  ääniä,  niin  melodinen  liike  ei  olisi  enää  diatoninen.    
4   Sooloanalyysi  Coffee  Time  
  
4.1   Yleisesti  
  
Max  Ionatan  soittotyyli  on  hyvinkin  bebopmainen.  Hän  käyttää  Coffee  Time  -­soolos-­
saan  pääasiassa  sointuarpeggioita,  skaalaliikettä  ja  lähestymissäveliä.  Hänen  soittonsa  
on  suurimmaksi  osaksi  diatonista,  mutta  jotkin  skaaloista  ovat  väritettyjä  ja  myös  kro-­
maattista  kulkua  ilmenee  välillä.  Sointuarpeggiot  ovat  kaikki  kuitenkin  diatonisia.  Arpeg-­
giohajoituksia  ei  esiinny  paljoakaan.  Tässä  soolossa  on  huomattavissa  yksi  licki,  joka  
esiintyy  monesti  fraasien  aloituksena.  Kyseisessä  lickissä  Ionata  soittaa  noonista  ters-­
sille  ja  siitä  ylöspäin  sointuarpeggion,  joka  yleisimmin  päätyy  ylhäällä  seuraavan  soin-­
nun  perusäänelle.  Ionata  aloittaa  fraasit  useimmiten  tahdin  puolivälin  ennakkoiskulla  tai  
ensimmäisen  iskun  jälkimmäisellä  kahdeksasosalla.  Linjat  ovat  pääosin  kahdek-­
sasosia,  joita  hän  rytmittää  soittamalla  sekaan  neljäsosia  ja  muita  variaatioita  rytmeistä.  
Monesti  fraasit  alkavat  sointuarpeggiolla  ylöspäin,  minkä  jälkeen  Ionata  tulee  skaalaa  
alaspäin.  Tämän  jälkeen  hän  monesti  lähtee  vielä  arpeggiolla  ylöspäin  ja  lopettaa  fraa-­
sin  lähestymissävelkuviolla.  Fraasien  pituus  on  yleisimmin  kolme  tai  neljä  tahtia  ja  ne  
päätyvät  soinnun  kvinttiin.  
  
4.2   Harmoninen  linjasoitto  
  
Ionatan  soitossa  asteittainen  liike  tapahtuu  yleisimmin  alaspäin.  Tässä  soolossa  Ionata  
käyttää  viittä  erilaista  skaalaa.  Diatoninen  harmonianmukainen  skaalan  käyttö  on  ylei-­
sin.    
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Niin  kutsuttu  bebop-­skaala  esiintyy  kolmessa  tahdissa.  Kaksi  näistä  tapahtuu  saman  
soinnun  eli  C7:n  aikana  ja  käytettävä  skaala  on  dominanttibebop-­skaala.  Ionata  käyttää  
kerran  D7-­soinnun  päällä  samaa  C7-­bebop-­skaalaa.  
  
               
Kuvio  11.  Tahti  10  
  
        
Kuvio  12.  Tahti  27        
  
  
Kromaattinen  asteikko  esiintyy  joissain  kohtia  linjoja.  Asteikko  ei  kuitenkaan  ole  kertaa-­
kaan  pelkästään  kromaattista,  vaan  rakentuu  myös  muista  skaaloista.  Tämäntapainen  
skaalan  käyttö  voidaan  laskea  myös  bebop-­kieleen.  Tässä  seuraavaksi  esimerkki  tah-­
tien  14  ja  15  eri  skaalojen  yhdistämisestä.  Tahdissa  15  Ionata  liikkuu  täysin  kromaatti-­
sesti  soinnun  perusäänelle:  
  
  
Kuvio  13.  Tahdit  14-­15  
  
Overtone-­asteikko  esiintyy  kahdessa  kohtaa  saman  Bb7-­soinnun  päällä.  Kyseinen  
sointu  toimii  tritonuskorvauksena  E7:lle  ja  näyttää  siltä,  että  Ionata  ajatteleekin  kysei-­
sen  soinnun  päälle  enemmän  E7-­altin  kautta,  kuten  tahdissa  32  nähdään.  
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Kuvio  14.  Tahti  32  
  
Kahdessa  fraasin  lopetuksessa  Ionata  käyttää  alt-­tyyppistä  purkausta.  Tahdissa  14  hän  
soittaa  ensin  puhtaasti  miksolyydistä  ja  purkaessaan  lopuksi  A:lle  hän  soittaa  #9  ja  b9  
äänet,  jotka  kuuluvat  molemmat  alt-­asteikkoon.  
  
  
Kuvio  15.  Tahti  14  
  
4.3   Sointuarpeggiot  
  
Coffee  Time  -­soolo  koostuu  pääosin  sointuarpeggiokuluista.  Monesti  arpeggiot  ovat  
joko  kolmisointuja  tai  sointujen  ja  sen  laajennusten  säveliä.  Sointuarpeggion  hajoituksia  
hän  käyttää  tässä  soolossa  vain  muutaman  kerran.  Arpeggiot  lähtevät  yleensä  joko  
soinnun  noonilta  tai  terssiltä.  Yleisin  sointuarpeggioliike  lähtee  soinnun  terssistä  liik-­
keelle  ylöspäin  ja  päätyy  kyseisen  soinnun  11:lle,  joka  on  seuraavan  soinnun  kohde-­
ääni.  Tässä  soolossa  kyseinen  ilmiö  tapahtuu  moneen  kertaan  ja  yleensä  arpeggioliik-­
keen  Ionata  valmistaa  puolisävelaskeleella  alapuolelta,  joka  onkin  soinnun  nooni.  
Tässä  muutama  esimerkki  kyseisestä  ilmiöstä.  
  
  
Kuvio  16.  Tahti  9  
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Kuvio  17.  Tahti  39  
  
Yksinkertaisia  soinnun  perusäänestä  rakentuvia  kolmisointuja  löytyy  tästä  soolosta  
myös  melko  monia.  
  
  
Kuvio  18.  Tahdit  2-­3  
  
  
Kuvio  19.  Tahdit  20-­21  
  
  
4.4   Lähestymissävelkuviot  
  
Lähestymissävelkuvioita  Ionata  käyttää  yleensä  fraasien  lopetuksessa  tai  aloituksessa.  
Niitä  esiintyy  myös  keskellä,  mutta  silloin  ne  yleensä  menevät  jollekin  vahvalle  koh-­
desävelelle,  joka  merkkaa  seuraavaa  sointua.  Tässä  ensin  esimerkkinä  pari  harmonian  
sisäistä  diatonista  lähestymissävelkuviota.  
  
            
Kuvio  20.  Tahti  8  
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Kuvio  21.  Tahdit  17-­19  
  
Ionata  käyttää  myös  pidempiä  kromaattisia  lähestymissävelkuvioita  niin  kuin  seuraa-­
vissa  esimerkeissä.  
  
    
Kuvio  22.  Tahti  12  
  
  
Kuvio  23.  Tahti  29  
  
4.5   Rytmitys  
  
Tässä  soolossa  Ionatan  tyypillisin  fraasin  aloituskohta  on  toisen  neljäsosan  jälkimmäi-­
sellä  kahdeksasosalla,  eli  tahdin  puolivälin  ennakolla.  Muun  muassa  tämän  soolon  
kolme  ensimmäistä  fraasia  alkavat  samasta  kohdasta  ja  samoin  tapahtuu  myöhemmin-­
kin  soolossa.  Toiseksi  yleinen  paikka  aloittaa  fraasi  hänellä  on  ensimmäisen  iskun  jäl-­
kimmäinen  kahdeksasosa.  Toki  muitakin  aloituksia  esiintyy,  mutta  nämä  kaksi  ovat  
yleisimmät  aloitukset.  
  
  
Kuvio  24.  Tahti  9  
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Kuvio  25.  Tahti  57  
  
Ionatan  linjat  koostuvat  pääosin  kahdeksasosista,  mutta  seassa  on  paljon  neljäosia  ja  
muita  variaatioita,  jotka  rikkovat  helminauhan  ja  antavat  linjoille  enemmän  rytmisyyttä.  
  
  
Kuvio  26.  Tahdit  9-­12  
  
Nopeimmat  aika-­arvot  ovat  kuudestoistaosia,  mutta  tässä  soolossa  ne  esiintyvät  enem-­
mänkin  korukuvioina.  
  
      
Kuvio  27.  Tahti  23  
  
  
  
Kuvio  28.  Tahti  59  
  
Ionatan  käyttäessä  pitempiä  aika-­arvoja  hän  yleensä  yhdistelee  niitä  sekvenssinomai-­
sesti  yhteen.    
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Kuvio  29.  Tahti  7  
  
  
Kuvio  30.  Tahdit  17-­19  
  
Tässä  seuraavassa  esimerkissä  Ionata  käyttää  3/8  polkurytmiä  4/4  tahtilajin  päällä.  
  
  
  
Kuvio  31.  Tahdit  33-­36  
  
Tauot  ovat  hyvin  harkittuja  Ionatan  soitossa.  Ne  erottelevat  fraasit  toisistaan,  jolloin  
syntyy  melodisempi  tunne.  
  
4.6   Fraasien  rakenne  
  
Ionatan  fraasit  alkavat  yleisimmin  arpeggiolla  ylöspäin,  jonka  jälkeen  monesti  esiintyy  
skaalamaista  liikettä  alaspäin.  
  
  
Kuvio  32.  Tahdit  9-­10  
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Kuvio  33.  Tahdit  30-­31  
  
Skaalamaisen  alaspäin  menevän  liikkeen  jälkeen  hän  yleensä  lähtee  vielä  ylöspäin  
sointuarpeggiolla  ja  lopettaa  fraasin  yleisimmin  lähestymissävelkuviolla.  
  
  
Kuvio  34.  Tahdit  9-­12  
  
Variaatioita  tietenkin  löytyy,  mutta  harvemmin.  Tahdissa  22  Ionata  soittaa  vain  lyhyen  
lähestymissävelkuviofraasin  ja  hyppää  kohdesäveleltä  perussävelelle.  
  
  
Kuvio  35.  Tahti  22  
  
Fraasien  yleisin  pituus  on  kolme  tai  neljä  tahtia.  Tälle  löytyy  tietenkin  monia  variaatioita  
lyhyistä  tahdeista  erittäin  pitkiinkin  fraaseihin.    
  
  
Kuvio  36.  Tahdit  6-­8  
  
  
Kuvio  37.  Tahdit  23-­25  
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Fraasien  yleisin  lopetussävel  Ionatalla  on  soinnun  kvintti,  joka  esiintyy  hyvinkin  mo-­
nessa  kohtaa.  
  
  
  
Kuvio  38.  Tahdit  3-­4  
  
  
Kuvio  39.  Tahdit  11-­12  
  
Fraasien  pituudesta  voidaan  päätellä,  että  hänen  soitossaan  on  rauhaa.  
5   Sooloanalyysi  Shiny  Stockings  
  
5.1   Yleisesti  
  
Tämä  soolo  Shiny  Stockingsissa  on  melko  erilainen  verrattuna  äskeiseen  Coffee  Time  
-­sooloon.  Monet  yleistykset,  joita  tein,  eivät  päde  enää  ja  nyt  näkyvissä  on  uusia  ilmi-­
öitä,  joita  ei  ilmaantunut  Coffee  Timen  -­soolossa.  Tässä  soolossa  yleisin  käytetty  
skaala  on  pentatoninen  skaala.  Ionata  viljelee  myös  bluesia  muutaman  kerran.  Kro-­
maattiset  kulut  ja  lähestymissävelkuviot  esiintyvät  fraasin  yhdistäjinä  ja  niitä  esiintyy  
harvemmin.  Ionata  käyttää  tässä  soolossa  myös  muutamaa  diatonista  sekvenssiä.  
Fraasit  rakentuvat  monipuolisemmin  erilaisista  palasista  verrattuna  Coffee  Timen  -­soo-­
loon.  Suurin  osa  fraaseista  alkaa  heikoilta  iskuilta.  
  
5.2   Harmoninen  linjasoitto  
  
Shiny  Stockings  -­soolossa  ilmenee  paljon  enemmän  erilaisia  skaaloja.  Kuitenkin  tässä  
soolossa  Ionatan  käytetyin  skaala  on  pentatoninen.  
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Kuvio  40.  Tahti  24  
  
  
Kuvio  41.  Tahti  29  
  
Kromaattista  kulkua  esiintyy  välillä  lyhyinä  fraasien  yhdistäjinä,  kuten  seuraavassa  esi-­
merkissä.  
  
  
Kuvio  42.  Tahdit  44-­45  
  
Tahdissa  57  ilmenee  hyvin  mielenkiintoinen  fraasirakenne.  Tässä  Ionata  soittaa  sointu-­
ääneltä  kromaattisesti  alaspäin,  mutta  yhdessä  kohtaa  hyppää  koko  sävelaskeleen  
ylöspäin.  
  
  
Kuvio  43.  Tahti  57  
  
Tällä  kertaa  Ionata  aloittaa  muutaman  kerran  fraasin  lähtemällä  diatonista  asteikkoa  
ylöspäin,  kuten  tässä  esimerkissä.  
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Kuvio  44.  Tahti  11  
  
Bluesahtavaa  soittoa  esiintyy  muutamassa  paikassa,  kuten  tahdissa  25.  Tässä  tah-­
dissa  hän  soittaa  Am7:n  päälle  lyhyen  F-­molliblues  ryöpsäytyksen.    
  
  
Kuvio  45.  Tahti  25  
  
Aiemmat  kromaattiset  kulut  voi  lukea  myös  bebopin  sääntöihin  kuuluvaksi,  mutta  tämä  
lyhyt  toiselta  iskulta  lähtevä  puolinuotin  mittainen  bebop-­tyyppinen  fraasi  esiintyy  pari  
kertaa  tämän  soolon  aikana.  
  
  
Kuvio  46.  Tahti  40  
  
Tässä  soolossa  Ionata  käyttää  dominanttifunktiossa  olevan  soinnun  päällä  miksolyy-­
distä  tai  alt-­skaalaa.  Tässä  esimerkki  alt-­skaalan  käytöstä,  joka  alkaa  toisella  neljäs-­
osalla:    
  
  
Kuvio  47.  Tahti  22  
  
Kappaleessa  esiintyy  neljä  kertaa  Abdim7-­sointu  ja  tätä  Ionata  lähestyy  kolmella  eri  ta-­
valla.  Tahdeissa  10  ja  42  hän  lopettaa  edellisen  linjan  sointusävelelle.    
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Kuvio  48.  Tahdit  9-­10  
  
  
Kuvio  49.  Tahdit  41-­42  
  
Tahdissa  58  Ionata  soittaa  Ab-­lokrista,  jonka  lopussa  muuttaa  sen  kokosävelasteikoksi,  
soittamalla  D-­sävelen  tilalle  D#:n,  joka  ei  kuulu  sointuun.  
  
  
Kuvio  50.  Tahti  58  
  
Kolmas  tapa,  jota  hän  käytti  Abdim7-­soinnun  päällä,  oli  että  hän  korvasi  kyseisen  soin-­
nun  seuraavan  tahdin  Gm7-­soinnun  dominantilla  eli  D7:lla.  Tällöin  asteikko,  jota  hän  
käytti  oli  D-­Phrygian  dominant  -­asteikko.  
  
  
  
Kuvio  51.  Tahti  26  
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5.3   Sointuarpeggiot  
  
Tässä  soolossa  ei  toistu  niin  paljon  samanlaisia  sointuarpeggiokuvioita  kuin  esimerkiksi  
Coffee  Time  -­soolossa.  Monet  fraasit  sisältävät  myös  pitempiaika-­arvoisia  nuotteja  ar-­
peggioissa,  kuten  seuraavissa  tahdeissa:  
  
      
Kuvio  52.  Tahdit  15-­16  
  
  
     
Kuvio  53.  Tahti  30  
  
Ionata  käyttää  nyt  myös  enemmän  sointujen  laajennuksia,  kuten  13-­ääntä  seuraavassa  
esimerkissä:  
  
  
Kuvio  54.  Tahti  5  
  
5.4   Lähestymissävelkuviot  
  
Lähestymissävelkuvioita  ei  tässä  soolossa  ole  niin  paljon.  Myös  ero  Coffee  Time  -­soo-­
loon  on,  että  nyt  lähestymissävelkuviot  ovat  lähes  joka  kerta  fraasin  keskikohdissa.  
Tässä  niiden  funktio  näyttää  olevan  enemmän  fraasien  yhdistäminen  toisiinsa  ja  tie-­
tyille  kohdesävelille  pääsy.    
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Kuvio  55.  Tahdit  22-­23  
  
Soolon  alussa  ilmaantuu  muutaman  kerran  kromaattisia  sivusäveliä  hyödyntäviä  fraa-­
seja.  Seuraavassa  esimerkissä  hän  soittaa  A-­mollikolmisoinnun,  joka  on  vain  koristeltu  
edestakaisilla  liikkeillä  hyödyntäen  kromaattista  sivusäveltä.  Saman  idean  hän  toistaa  
C-­duurikolmisoinnulla.  
  
  
Kuvio  56.  Tahdit  6-­9  
  
Tahdissa  32  esiintyy  ensimmäistä  kertaa  bluestyyppinen  lähestymisäänifraasi,  joka  
esiintyy  soolon  aikana  kolme  kertaa.  Se  olisi  siis  D-­blueasteikon  fraasi,  johon  tulee  li-­
säksi  b6-­ääni,  joka  lähestyy  soinnun  kvinttiä.  
  
  
Kuvio  57.  Tahdit  31-­32  
  
5.5   Sekvenssit  
  
Tässä  soolossa  esiintyy  muutaman  kerran  sekvenssejä.  Nämä  sekvenssit  ovat  kuiten-­
kin  diatonisia,  mutta  silti  hyvä  ottaa  puheeksi.  Tahdeissa  7-­9  Ionata  käyttää  kolmisoin-­
tuun  perustuvaa  sekvenssiä,  joka  on  ensin  a-­molli  ja  sitten  laskee  melodisesti  yhdellä  
äänellä  ja  siitä  rakentuu  C-­duuri.    
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Kuvio  58.  Tahdit  6-­9  
  
Tahdeissa  18-­19  tapahtuu  saman  tyyppinen  sointuarpeggioiden  soitto  ylöspäin.  
  
  
Kuvio  59.  Tahdit  17-­19  
  
20-­22  tahdeissa  Ionata  käyttää  jokseenkin  saman  tyyppistä  fraasia,  joka  laskee  F-­duu-­
ripentatonisen  sävelien  mukaan  alaspäin,  lukuun  ottamatta  Gm7:n  terssiä,  jonka  hän  
soittaa  välissä  merkatakseen  harmoniaa  ja  jatkaakseen  sekvenssiä.  
  
  
Kuvio  60.  Tahdit  20-­22  
  
Tahdeissa  45-­48  Ionata  soittaa  erittäin  tyypillisen  bebop-­aikakauden  fraasin  Thomas  
’’Fats’’  Wallerin  säveltämästä  kappaleesta  ’’Honeysuckle  Rose’’  (Wilson  2005a)  sek-­
venssinä  ensin  Am7:n  päälle  ja  sitten  yhden  sävelaskeleen  korkeampaa  Bm7:n  päälle.  
Vaikka  fraasi  onkin  pääpiirteittäin  sama,  Ionata  luovasti  varioi  sen  väliin  lähestymissä-­
velkuvioita  ja  rytmiikkaa.  
  
  
Kuvio  61.  Tahdit  45-­48  
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5.6   Rytmitys  
  
Fraasien  aloitukset  tässä  soolossa  vaihtelevat  melko  paljon,  mutta  suurin  osa  niistä  
joka  tapauksessa  lähtee  heikolta  iskulta.  Pisin  aika-­arvo  tässä  soolossa  on  puolinuotti  
ja  tiheimmillään  ollaan  kuudestoistaosissa.  Tässä  soolossa  kuudestoistaosat  ilmenevät  
myös  lyhyinä  skaalajuoksutuksina  sen  sijaan,  että  ne  olisivat  vain  korukuvioita.  Vaihte-­
lua  kahdeksasosien,  neljäsosien,  trioleitten  sekä  muitten  kanssa  on  melko  paljon.  
Tämä  on  aika  virkistävää  kuunneltavaa,  kun  soolo  ei  ole  vain  pelkkää  helminauhaa.  
  
    
Kuvio  62.  Tahdit  21-­22  
  
  
Kuvio  63.  Tahdit  42-­46  
  
5.7   Fraasien  rakenne  
  
Fraasit  rakentuvat  tässä  soolossa  vähän  monipuolisemmin  erilaisista  palasista.  Myös-­
kään  samat  rakenteet  eivät  toistu  niin  moneen  kertaan  kuin  esim.  Coffee  Time  -­soo-­
lossa.  Fraasien  mitat  vaihtelevat  myös  paljon.  Lopetusäänet  vaihtelevat  paljon  perus-­
äänestä  seiskaan  ja  siltä  väliltä.  Tästä  soolosta  on  vaikeampi  tehdä  yleistyksiä,  koska  
se  on  hyvinkin  monipuolinen.  
6   Sooloanalyysi  Hey,  Rookie!  
  
6.1   Yleisesti  
  
Hey,  Rookie!  -­kappaleessa  tempo  on  melko  nopea,  joten  pitkien  skaalojen  käyttö  on  
Ionatalla  harvempaa  ja  skaalat  yleisimmin  ovat  diatonisia.  Pääasiassa  hän  kuitenkin  
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käyttää  sointuarpeggioita.  Monet  fraasit  hän  aloittaa  tässä  tempossa  iskuilta,  jotka  alka-­
vat  skaalaliikkellä  ja  päättyvät  arpeggioon.  Näiden  välissä  voi  tapahtua  mitä  vain.  Ryt-­
mitys  on  pääosin  kahdeksasosalinjaa,  johon  hän  tuo  mielenkiintoa  lisäämällä  nel-­
jäsosia.  
  
6.2   Harmoninen  linjasoitto  
  
Koska  soinnut  vaihtuvat  kyseisessä  kappaleessa  melko  nopeasti,  on  pidempien  skaa-­
lojen  käyttö  harvempaa.  Kuitenkin  tästä  voidaan  ottaa  joitain  pätkiä.  Skaalojen  käyttö  
on  tässä  soolossa  pääasiassa  diatonista  ja  välillä  esiintyy  kromaattisia  sivusäveliä,  ku-­
ten  näkyy  seuraavista  esimerkeistä:  
  
  
Kuvio  64.    Tahti  48  
  
  
    
Kuvio  65.  Tahti  12  
  
  
Dominanttisointujen  päälle  hän  käyttää  myös  kahdenlaista  värikkäämpää  skaalaa,  jotka  
ovat  alt  ja  phrygian  dominant.  Tahdin  4  Ionata  soittaa  kokonaan  dominanttityyppisenä.  
Hän  aloittaa  D  -­alt-­skaalalla  ja  lopuksi  purkaa  lähestymissävelkuviolla  seuraavan  soin-­
nun  kvintille.  
  
    
Kuvio  66.  Tahti  4  
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Tahdissa  9  Ionata  käyttää  aluksi  diatonista  lähestymistä  purkaen  E7-­soinnun  terssille  ja  
jatkaa  siitä  alaspäin  phrygian  dominant  -­skaalalla.  
  
  
Kuvio  67.  Tahti  9  
  
Kromaattinen  bebop  kulku  soinnun  terssiltä  perusäänelle  esiintyy  kerran  tahdissa  54.  
  
  
Kuvio  68.  Tahti  54  
  
Bebop-­tyylinen  lyhyt  cliche  esiintyy  muutamia  kertoja.  Tahti  13  alkaa  tällä  clicheellä,  
joka  menee  perusäänestä  kromaattisesti  soinnun  pienelle  septimille  ja  hyppää  soinnun  
noonille.  
  
  
Kuvio  69.  Tahti  13  
  
Tahdissa  16  esiintyy  tahdin  puolivälissä  sama  bebop  cliche,  mutta  tässä  tapauksessa  
Ionata  ei  hyppääkään  soinnun  noonille  vaan  takaisin  perusäänelle.  Tämä  on  sama  
cliche,  joka  oli  myös  Coffee  Timen  -­soolossa.  
  
  
Kuvio  70.  Tahti  16  
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6.3   Sointuarpeggiot  
  
Tämä  soolo  koostuu  suurimmaksi  osaksi  sointuarpeggioista.  Tahdissa  6-­7  on  puhdas  
Cmaj7-­arpeggio,  joka  purkautuu  seuraavan  soinnun  eli  Cm7:n  septimille.  Ionata  enna-­
koi  Bm7-­sointua  soittamalla  jo  neljännellä  iskulla  kyseisen  soinnun  ääniä.  Samalla  
Ionata  tulee  luoneeksi  laskevan  kromaattisen  melodian.  
  
Kuvio  71.  Tahdit  6-­7  
  
Tahdin  10  fraasi  toistuu  kahteen  kertaan  soolon  aikana.  Sen  sijaan,  että  Ionata  soittaisi  
Am7:n  sointusäveliä,  hän  soittaakin  sen  A7:n  terssistä  lähtevänä  arpeggiona.  Tässä  ta-­
pauksessa  A7  toimii  seuraavan  soinnun  D7:n  dominanttina.  Kyseisen  ensimmäisen  
idean  hän  siirtää  puolikkaalla  sävelaskeleella  alaspäin,  paitsi  pitää  päätösäänen  eli  a:n  
harmonian  sisällä.  Tällöin  hän  soittaakin  D7-­soinnun  ylärakennetta,  johon  hän  on  lisän-­
nyt  b9-­äänen  ja  ylärakenteesta  muodostuukin  Cdim7-­sointu.  
  
  
Kuvio  72.  Tahti  10  
  
Erittäin  mielenkiintoinen  sointuarpeggio  ilmaantuu  tahdeissa  17-­18,  jossa  Ionata  ensin  
soittaa  puhtaan  Dm-­kolmisointuarpeggion  ja  sen  jälkeen  lähestymissävelen  kautta  soit-­
taa  C#m-­kolmisointuarpeggion.  Kyseessä  on  siis  sekvenssi,  jossa  C#m:n  äänet  ovat  
G7-­soinnun  väriääniä  eli  b9,  13  ja  #11.  
  
  
Kuvio  73.  Tahdit  17-­18  
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Tahdissa  27  ilmenee  perinteinen  b9  purkausfraasi:  
  
  
Kuvio  74.  Tahti  27  
  
Tahdissa  36  Ionata  soittaa  ensin  Am7:n  säveliä,  jonka  jälkeen  hän  käyttää  dominantti  
dim  fraasin,  jonka  purkaa  seuraavan  soinnun  kvintille.  Saman  tyyppinen  fraasi  esiintyy  
tahdissa  44.  
  
      
Kuvio  75.  Tahti  36  
  
  
Kuvio  76.  Tahti  44  
  
  
6.4   Lähestymissävelkuviot  
  
Soolossa  esiintyy  taas  diatonisia  ja  kromaattisia  lähestymissävelkuvioita.  Tahdissa  13  
esiintyy  ensin  bebop-­lähestymissävelkuvio,  jonka  jälkeen  Ionata  soittaa  puolikkaan  sä-­
velaskeleen  ylhäältä  ja  alhaalta  kuvion  perusäänelle.  
  
  
Kuvio  77.  Tahti  13  
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Tahti  19  sisältää  pari  lähestymissävelkuviota.  Ensin  Ionata  tähtää  Maj7:lle  kromaatti-­
sesti  ja  tekee  kromaattisen  ympäröinnin  seuraavan  tahdin  perusäänelle.  
  
  
Kuvio  78.  Tahti  19  
  
6.5   Rytmiikka  
  
Tempon  ollessa  nopeampi  Ionata  aloittaa  monet  fraasit  iskulta.  Heikoilta  iskuilta  löyty-­
viä  aloituksia  löytyy  myös.  On  mielenkiintoista  huomata,  että  kolme  neljästä  aloituk-­
sesta  alkaa  ykkösen  heikolla  iskulla.    
  
  
Kuvio  79.  Tahti  19  
  
  
Kuvio  80.  Tahti  23  
  
  
Kuvio  81.  Tahti  35  
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Tässä  soolossa  nopeimmat  rytmikuviot  ovat  trioleita,  lukuun  ottamatta  bluesmaista  ko-­
rukuviofraasia  tahdeissa  41-­42.  
  
  
Kuvio  82.  Tahdit  40-­42  
  
Muuten  soolossa  on  pääosin  kahdeksasosaliikettä,  joihin  Ionata  tuo  mielenkiintoa  lisää-­
mällä  väliin  neljäsosia.  
  
  
Kuvio  83.  Tahdit  4-­7  
  
Pisin  ääni  on  noin  kokonuotin  mittainen,  mutta  pääosin  rytmitys  on  kahdeksasosia  ja  
neljäosia.  Tauot  ovat  monesti  noin  puolinuotin  pituisia,  jolloin  tässä  tempossa  ehtii  otta-­
maan  henkeä.  
  
6.6   Fraasien  rakenne  
  
Tässä  soolossa  Ionata  käyttää  melko  beboptyyppistä  helminauhalinjaa.  Hän  yhdistelee  
paljon  sointuarpeggio-­,  skaala-­  ja  lähestymissävelkuvioliikettä  luoden  mielenkiintoisia  
juoksutuksia  ja  melodioita.  Fraasit  alkavat  yleisimmin  skaalaliikkeellä  ja  päättyvät  ar-­
peggioon.  Näiden  välillä  voi  sitten  tapahtua  mitä  vain.  Tässä  esimerkkinä  monipuolisia  
fraaseja,  joissa  hän  käyttää  kaikkea  yhdistettynä.  
  
  
Kuvio  84.  Tahdit  19-­22  
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Kuvio  85.  Tahdit  35-­38  
  
Max  Ionatan  sooloissa  ei  näiden  kolmen  soolon  puolesta  ole  näkyvissä  kovinkaan  pal-­
jon  skaalalla  tehtyjä  patterneja,  paitsi  tahdissa  25,  jossa  hän  käyttää  tersseittäin  ylös-­
päin  menevää  liikettä  tahdin  ajan.  Tähänkin  hän  on  lisännyt  kromaattisia  lähestymissä-­
velkuvioita.  
  
  
Kuvio  86.  Tahdit  24-­25  
  
7   Yhteenveto  
  
Tämän  työn  tavoitteena  oli  avata  Max  Ionatan  improvisointityyliä.  Halusin  tietää,  mikä  
hänen  soitossaan  kiehtoo  minua  niin  paljon,  että  hän  on  tällä  hetkellä  yksi  suosikkisoit-­
tajistani.  Tavoitteenani  oli  tutkia  Ionatan  harmonian  ilmentämistä,  melodian  soittoa  ja  
rytmin  käsittelyä.  Pitää  ottaa  huomioon,  että  tässä  työssä  en  kiinnittänyt  huomiota  me-­
lodiaan,  soittajien  yhteissoittoon  ja  kommunikointiin,  joilla  on  kuitenkin  myös  erittäin  
suuri  merkitys.  Päätin  rajata  aiheen,  jottei  työstä  tulisi  liian  laaja.  
  
Jokaisessa  soolossa  tapahtui  yllätyksekseni  paljon  erilaisia  asioita,  joita  en  ollut  odotta-­
nut.  Sooloista  voidaan  kuitenkin  päätellä  jotain  Ionatan  soittotyylistä.  Tosin  kolmekin  
sooloa  on  vain  pintaraapaisu  hänen  soittokielestään.  Olin  päättänyt  pääasiassa  keskit-­
tyä  skaalojen,  sointuarpeggioiden  ja  lähestymissävelkuvioiden  käyttöön,  koska  niistä  
hänen  soittonsa  pääasiassa  näytti  koostuvan  aloittaessani  tekemään  näitä  analyysejä.  
Jotkin  soittajat  ovat  enemmän  niin  sanottuja  licki-­  tai  pattern-­soittajia,  mutta  Max  
Ionataa  en  kategorioisi  siihen  ryhmään.  Hänen  soitostaan  toki  löytyi  saman  tyyppisiä  
fraaseja,  mutta  melko  vähän.  Nämä  fraasit  olivat  bebop-­tyyppisiä  perusfraaseja,  joita  
hän  muokkasi  hyvin  tilanteen  mukaan.  Haastatteluni  Ionatan  kanssa  myös  tukee  tätä,  
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sillä  Ionata  kertoi,  ettei  ole  treenannut  lickejä  ja  patterneja.  Hänen  soitostaan  kuitenkin  
löytyi  enemmän  muotoja  eli  pääpiirteittäisiä  äänten  suuntia,  ja  näiden  sisällä  tapahtui  
erilaisia  valikointeja.  Monesti  muodot  alkoivat  matalammalta,  keskikohdassa  menivät  
ylös  ja  lopuksi  päättyivät  alaspäin.  Tätä  voisi  verrata  normaalin  puheen  muotoon,  joka  
on  vähän  kuin  huokaus.    
  
Näissä  sooloissa  Max  Ionatan  harmonian  merkkaaminen  on  pääasiassa  diatonista.  
Toki  hän  käyttää  myös  kromaattisia  ääniä  ja  joitain  värikkäämpiä  skaaloja,  mutta  suurin  
osa  soitosta  on  harmonian  sisällä.  Varsinkin  sointuarpeggiot  ovat  melkein  kaikki  diato-­
nisia,  eikä  sointuvärin  muokkauksia  kuten  #5  merkkauksia  tapahdu.  Hän  tuo  kuitenkin  
jännitettä  linjoihinsa  käyttämällä  kromaattista  skaalaa,  lähestymissävelkuvioita  ja  be-­
bop-­skaalaa.  Haastattelussa  selvisi,  että  pidemmät  kromaattiset  skaalat,  joita  hän  käytti  
sooloissa,  olivat  vain  ratkaisu  päästä  seuraavalle  soinnulle.  Ionata  kertoi,  että  hän  ei  
pidä  omassa  soitossaan  tästä  kromaattisuuden  käytöstä  ja  pyrkii  siitä  eroon.  
  
Rytmitys  näissä  sooloissa  on  pääasiassa  kahdeksasosalinjaa,  niin  kuin  monesti  jaz-­
zissa  on  tapana  olla.  Kuitenkin  Ionata  käyttää  välissä  neljäsosia  ja  muita  rytmipatter-­
neja  rikkoen  tuon  tasaisen  helminauhan.  Se  tekee  hänen  soitostaan  rytmisen  kuuloista.  
Monesti  fraasit  alkavat  heikolta  iskulta,  mutta  varsinkin  nopeammissa  tempoissa  fraasit  
voivat  hyvinkin  alkaa  vahvoilta  iskuilta.  
  
Fraasit  rakentuvat  siis  pääosin  kolmesta  eri  elementistä:  lähestymissävelkuvioista,  
skaalaliikkeestä  ja  sointuarpeggioista.  Jos  fraasissa  on  vain  yhtä  näistä,  se  on  melkein  
aina  sointuarpeggio,  lukuun  ottamatta  yhtä  fraasia,  joka  toimii  poikkeuksena.  Kun  fraa-­
sissa  on  kaksi  eri  elementtiä,  se  on  monesti  sointuarpeggion  ja  skaalaliikkeen  sekoitus.  
Sitten  on  vielä  näiden  kaikkien  elementtien  yhdistäminen,  jota  tapahtuu  Ionatan  soo-­
loissa  paljon.  Lähestymissävelkuviot  toimivat  pääasiassa  ideoita  yhdistävänä  linjana,  
joka  mahdollistaa  jännitteen  ja  purkauksen  tunteen.  Fraasit  loppuvat  yleisimmin  soin-­
tuarpeggioon.  Näistä  kolmesta  eri  elementistä  sooloissa  esiintyy  eniten  sointuarpeggi-­
oita,  vähän  vähemmän  skaalaliikettä  ja  selvästi  vähiten  lähestymissävelkuvioita.    
8   Pohdinta  
  
Tässä  työssä  onnistuin  nähdäkseni  melko  hyvin  tuomaan  Max  Ionatan  soittotyyliä  
esille.  Olen  tyytyväinen  siihen,  että  päätin  analysoida  kolmea  sooloa  yhden  sijasta.  Jos  
olisin  analysoinut  vain  yhtä  sooloa,  olisin  tehnyt  vääriä  yleistyksiä.  Kun  tein  työn  
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laajemmin  voin  sanoa,  että  Max  Ionata  on  monipuolinen  soittaja,  joka  ei  takerru  aina  
vain  samoihin  asioihin.  Hänen  fraasiensa  muodot  ovat  monesti  saman  tyyppisiä,  mutta  
sisältö  vaihtelee.    
  
Tekemäni  haastattelu  osoittautui  erittäin  hyödylliseksi.  Ensinnäkin  sain  paljon  katta-­
vampaa  tietoa  Ionatan  taustoista  ja  oli  mielenkiintoista  kuulla  hänen  elämästään.  Joille-­
kin  hänen  tarinansa  voi  olla  myös  tietynlainen  helpotus.  Ionata  on  nimittäin  erittäin  hyvä  
elävä  esimerkki  muusikosta,  joka  nousi  kansainväliselle  tasolle,  vaikka  aloittikin  soitta-­
maan  kunnolla  vasta  noin  22-­vuotiaana.  Minua  ainakin  tämä  tarina  motivoi  jatkamaan.  
Myös  Ionatan  musiikillinen  ideologia  tukee  hänen  soittotyyliään  ja  selittää  monia  asi-­
oita.  Aluksi  ihmettelin,  miksi  hän  ei  käytä  alt  sävyjä  tai  vaikkapa  harmoniasta  ulkona  
soittamista.  Haastattelun  jälkeen  tajusin  sen  liittyvän  siihen,  että  hän  ei  halua  tehdä  
kuulijoihin  vaikutusta  musiikin  kompleksisuudella.  Ionatan  tavoite  musiikissa  on  tuoda  
tunteita  esille  ja  saada  musiikki  kuulostamaan  hyvältä.  Tämä  selittää  myös  diatonisen  
harmonian  käsittelyn,  vähäisen  tuplatempofraasien  käyttämisen  ja  muun  muassa  nuot-­
tien  rytmisen  toistamisen.  Oli  erittäin  hienoa  päästä  puhumaan  kasvotusten  nettikame-­
rassa  itse  mestarin  kanssa  ja  kuulla  häneltä  suoraan  asioita.  
  
Tämän  työn  prosessi  oli  pitkä,  mutta  siitä  oli  myös  hyötyä.  Olin  jo  vuosia  ajatellut  teke-­
väni  jostain  soolosta  erittäin  tarkan  analyysin,  mutta  se  jäi  aina  vain  ajatuksen  tasolle.  
Nyt  kuitenkin  lähdin  viimeinkin  toteuttamaan  tätä  ajatusta  ja  työtä  oli  mielenkiintoista  
tehdä.  Oli  hienoa  ottaa  selvää,  mikä  tekee  yhdestä  lempisoittajastani  sen  soittajan,  
mikä  hän  on.  Haastattelu  oli  hyvä  lisä  työhöni  ja  olen  iloinen,  että  lähdin  toteuttamaan  
ideaa.  Olen  Max  Ionatalle  suunnattoman  kiitollinen,  että  hän  suostui  tähän  haastatte-­
luun.  Hän  oli  myös  erittäin  mukava  henkilö  ja  minulle  tuli  hyvä  ja  motivoitunut  olo  haas-­
tattelun  jälkeen.  Ionatan  näkemys  musiikista  on  monilla  tavoin  hyvin  samanlainen  kuin  
minulla.  Tosin  kun  kuulee  noin  hyvältä  soittajalta  samoja  asioita,  mitä  itsekin  on  mietti-­
nyt,  tulee  enemmän  uskoa  omaan  tekemiseensä.  
  
Tätä  opinnäytetyötä  tehdessäni  kehityin  monilla  eri  osa-­alueilla.  Transkriboidessani  
sooloja  korvakuulolta  soittaminen  ja  ulkoa  oppiminen  kehittyivät.  Soittaessani  Ionatan  
soolojen  mukana  fraseeraukseni,  intonaationi  ja  tekniikkani  kehittyivät.  Tämän  projektin  
kautta  opin  myös  eri  työtapoja  ja  asioita,  joita  tarkastella  sooloja  analysoitaessa.  Voisin  
sanoa,  että  oma  näkemykseni  musiikista  on  vähän  muuttunut  ja  olen  tajunnut  lisää  tär-­
keitä  asioita  musiikista  ja  sen  eri  muodoista.  Nyt  opinnäytetyön  valmistuttua  pääsen  
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työstämään  analysoimiani  asioita  ja  harjoittelemaan  näitä  ideoita.  Tulevaisuudessa  
aion  paneutua  transkriboimiini  sooloihin  tarkemmin  kuin  ennen.    
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Transcription of Max Ionata's solo on Coffee Time
composer Max Ionata 
From album Coffee Time
transcribed by Kasper Haikonen
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composer Max Ionata 
album Coffee Time
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In Bb
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